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Излучение молекулы CO используется в качестве индикатора мас-
сы газа в протопланетных дисках. В работе рассматривается при-
менимость CO и других химических соединений в качестве инди-
каторов массы дисков. Показано, что CO является лучшим инди-
катором полной массы газа, если используются подходящие пред-
положения о его относительном содержании в диске. Содержание
CO2, H2O и H2CO также коррелирует с массой диска.
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CO molecular emission is often used as a tracer of gas mass in pro-
toplanetary disks. In this study, we consider the ability of CO and
other species to trace the gas mass in the disk. We find that CO is
the best molecular tracer for total gas mass, provided reasonable as-
sumptions about CO abundance in the disk are used. CO2, H2O, and
H2CO can potentially serve as alternative mass tracers.
Излучение молекулы CO позволяет определять массы протопла-
нетных дисков в предположении, что известно содержание CO от-
носительно водорода. Однако в большинстве работ при определении
содержания CO в газе учитываются вымерзание и фотодиссоциация,
и не учитываются важные химические реакции на поверхности пы-
линок [1].
В данной работе проводится химическое моделирование ансамбля
моделей протоплатнетных дисков с помощью кода ANDES [2] и сет-
ки химических реакций ALCHEMIC [3], включающей поверхностную
химию. Анализируется зависимость содержания различных соедине-
ний от модели диска.
Показано, что молекула CO лучше других подходит для опре-
деления массы дисков, однако ее содержание в диске отличается от
стандартных предположений. На рисунке видно, что содержание CO
в газовой фазе существенно зависит от параметров модели и заметно
ниже межзвездного.



































Относительное содержание CO в газовой фазе на ядро атома водорода в
дисках с различными радиусами Rc и различными массами центральной
звезды Mstar
Молекулы CO2, H2O и H2CO также могут служить индикатора-
ми массы, но последние два применимы только при известных пара-
метрах диска.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-12-01441.
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